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 چکیدٌ
صيؼتي افضايؾ يافتِ ّای هحیظػٌگیي تِ فٌَاى آلايٌذًُگشاًي دس هَسد آثاس دساص هذت فلضات  ،ّای اخیشدس ػال
ی هغالقِ ّا تِ ٍخَد آٍسًذ.ػاصگاىسا دس پايذاسی تَم خذی تَاًٌذ تأثیشاتصيؼت هي. فلضات ػٌگیي دس هحیظاػت
قغقِ اگشت تضسگ دس  02گیشی غلؾت فلضات ػٌگیي اص خولِ سٍی، هغ، ػشب ٍ کادهیَم دس تافت پش حاضش تِ اًذاصُ
. ًتايح ًـاى داد کِ دس هیاًگیي غلؾت فلضات ػٌگیي دس ِ اػتپشداخت 1931ی حشا دس ػال کشُگاُ صيؼترخیشُ
داس ). اها دس ايي هغالقِ، اختلاف هقٌي<p0/50ٍخَد داسد (داس آهاسی تافت پش تیي خٌغ ًش ٍ هادُ اختلاف هقٌي
ی هیاًگیي غلؾت فلضات آهاسی دس غلؾت فلضات ػٌگیي تیي اگشت تالغ ٍ ًاتالغ هـاّذُ ًـذ. ّوچٌیي هقايؼِ
، ػٌگیي تا هقاديش اسائِ ؿذُ ًـاى داد کِ هیاًگیي غلؾت سٍی، تؼیاس تالاتش اص هقاديش تیاى ؿذُ ٍ هیاًگیي غلؾت هغ
ذ اثشات ػوي ٌکِ تتَاً ،ػغَحي ٍ ًضديک تِ اػتدس حذٍد اػتاًذاسدّای اسائِ ؿذُ تضسگ  اگشتدس ػشب ٍ کادهیَم 
دّذ کِ ايي هيّا ًـاى صش دس تشخي ًوًَِاغلؾت ايي فٌتالا تَدى  ،تا ايي ٍخَد .ذسا دس پشًذُ هَسد ًؾش ًـاى دّ
 داسًذ.ؿاى دس هقشض ايي فلضات قشاس پشًذگاى دس هحیظ صيؼت
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تِ خصوَف آلوَدگي دسياّوا اص ٍ صيؼت آلَدگي هحیظ 
آى هَاخِ  ای اػت کِ اهشٍصُ تـش تاهؼائل تْذيذ کٌٌذُ
قاتول ّای غیش ّای اًؼاى پیاهذاػت. تؼیاسی اص فقالیت
توِ عوَسی کوِ  ؛صيؼت دسيوايي داسًوذ خثشاًي تش هحیظ
صيؼت دسيايي، تؼیاسی اص هٌاعق دسيايي  تخشية هحیظ
کٌوذ. دسيوا يكوي اص هٌواتـ هْون توا سا تْذيذ هوي خْاى 
ای تشای تأهیي قؼوتي اص ًیاصّوای تـوش ّای ٍيظُاهتیاص
-تٌواتشايي حظوؼ هحویظ ؛ عَل تاسيخ تَدُ ٍ ّؼوت دس 
دس ، کٌٌوذ صيؼت آى ٍ خاًَساًي کوِ دس آى صًوذگي هوي 
فثذالًَوذ ٍ ( تؼوضايي داسد ّوا ًقوؾ تذاٍم صًذگي اًؼاى
ّای فلضات ػٌگیي اص هْوتشيي آلايٌذُ ).8831صظاحیِ،
کوِ اص عشيوق هٌواعق  ؿوًَذ  هوي  ؿوشدُصيؼتي هحیظ
ی ٍ اص عشيوق صًدیوش ُ ّوا ٍاسد دسيوا ػاحلي ٍ سٍدخاًو  ِ
پَسخثواص ٍ (ياتٌوذ غوزايي دس توذى آتضيواى تدووـ هوي
تؼیاسی اص ايي فٌاصوش ًوِ تٌْوا توشای  ).1931ًَسٍصی، 
يكوي . ّؼتٌذّن تلكِ ػوي ، ضشٍسی ًیؼتٌذ هَخَدات
فوذم  ،يیدس استثاط تا فلضات ػوٌگ  ائلتشيي هؼياص اػاػ
 . دس ٍاقـ فلضات ػٌگیياػتّا دس تذى آى ًـذى تدضيِ
تلكوِ  ؿوًَذ  ًويديگش اص تذى دفـ  ،پغ اص ٍسٍد تِ تذى
ّا ٍ هظاصل ي هثل چشتي، فضلات، اػتخَاىيّادس تافت
ّویي اهش هَخوة  ؛ؿًَذ هيٍ اًثاؿتِ  کٌٌذ هيسػَب 
 ؿوَد ّوا ٍ فوَاسض هتقوذدی دس توذى هوي تشٍص تیواسی
فلضات ػوٌگیي دس هحویظ  .)9002 ‚.la te ramukiraH(
-ػاصگاى خذی دس پايذاسی تَم تاثیشاتيتَاًٌذ صيؼت هي
 ،ػاصگاىاسصؿیاتي تغییشات يک تَمتِ ٍخَد آٍسًذ. دس  ّا
ی اخضا ٍ سٍاتظ هَخَد دس آى ًاهوكي اػت. تشسػي ّوِ
ّوای قاتول تَاًوذ داد ُگش هوي ّای پايؾاػتظادُ اص گًَِ
ياتي کیظیت هحیظ صيؼت فشاّن کٌوذ. افتوادی تشای اسص
داساى ًؼوثت ت وِ  ػوايش هْوشُ پشًوذگاى دس هقايؼوِ ت وا
 صيؼوت حؼاػویت تیـوتشی داسًوذ ّای هحویظ آلَدگي
. پشًذگاى هوكي اػت اص عشيق تواع )3991 ‚ssenruF(
هؼتقین يا اػتظادُ اص آب ٍ غزای آلَدُ دس هقشض هوَاد 
 فلوضات ػوٌگیي قوشاس گیشًوذ  ًؾیوش ؿیویايي گًَواگَى 
. اص عشفي پشًوذگاى توِ دلیول )3002 ‚.la te vonivaS(
تَاًٌوذ هؼتقین توا هٌواتـ آلوَدُ کٌٌوذُ، هوي استثاط غیش
ی ی ػغح غلؾت فٌاصش ػوي دس صًدیوش ُتقییي کٌٌذُ
تٌواتشايي آلوَدگي آتوي تاؿوٌذ.  ّوای ػواصگاى غزايي تَم
ی تیٌوي کٌٌوذ ُتَاًذ پیؾ پشًذگاى تِ فلضات ػٌگیي هي
فلوضات ػوٌگیي ی غزايي تاؿذ. آلَدگي دس عَل صًدیشُ
ساحتي تِ هَلكَل پوشٍتییي هَخوَد دس پوش تَاًٌذ تِ هي
اص  ،دس ايوي دٍس ُپش  ؛عي دٍسُ کَتاُ سؿذ پش اتصال ياتٌذ
ّای کَچک خًَي تا ؿاّشگ اصولي توذى دس عشيق سگ
گیشی کاهل پغ اص ؿكل .)3991 ‚regruB( اػت استثاط
دس ًتیدِ  ،آى تحلیل سفتِ ّای خًَي هَخَد دسپش، سگ
 ؿوَد ى پشًذُ قغـ هيتا تذ اص ًؾش فیضيَلَطيک استثاط پش
ٍلي هیضاى فلوضات  ،)3991 ‚nebuoD dna namenneD(
ػٌگیي هَخَد دس آى تِ عَس دائووي ٍ ّویـوگي تواقي 
تٌاتشايي پش دس . ؛)7891 ‚niksaG dna enuarB( ذٌهاًهي
ی هیوضاى ًـواى دٌّوذ ُ ،گیوشی اٍل ؿوكل  یچٌذ ّظتِ
ّوای داخلوي توذى تافوت فلضات ػٌگیي دس خَى ٍ ػايش 
 .)1991 ‚ssenruF dna siweL( اػت
ّوای يوک پايـوگش صيؼوتي گوي ظتوَاى ٍي کلي هي عَس تِ
غیوش هْواخش ٍ ػواکي  :فٌَاى کوشد هَاسد صيش هٌاػة سا 
تَدى گًَِ، فشاٍاًي هٌاػة، ؿٌاػايي آػاى، داؿتي فوش 
عووَلاًي ٍ دس دػووتشع تووَدى دس عووَل ػووال تووشای 
تشاتوش دس ّوچٌویي گَؿتخَاس تَدى گًَِ، تشداسی،  ًوًَِ
ؿیویايي تشدتواسی داؿوتِ ّای فیضيكَّا ٍ ٍيظگيًَػاى
توا تَخوِ توِ هدووَؿ . )3102 ‚.la te eirbafaL( تاؿوذ 
اگشت تضسگ يا حَاصیل ػظیذ تضسگ توا ًوام ؿشايظ فَق 
تِ هٌؾَس هٌاػة  یِتِ فٌَاى گًَ abla ettergEفلوي 
 اگوشت  اًتخواب ؿوذ. گیشی غلؾت فلضات ػوٌگیي اًذاصُ
آتي اػت کِ توا  ػاصگاىتَمّای ٍاتؼتِ تِ تضسگ اص گًَِ
هَققیت ٍيوظُ  ،پشاکٌؾ ٍػیـ ، فشاٍاىتَخِ تِ خوقیت 
لوزا  اػت. َاسُ هَسد تَخِ هحققیي تَدُّو ،سیاخَهاّي
ای توشای تشسػوي تَاًوذ توِ فٌوَاى ٍػویل  ِايي گًَِ هي
ّای آتوي هوَسد اػوتظادُ ػاصگاىتَمتغییشات دس کیظیت 
 ).6831ّوكاساى، کشيوي ٍ ( قشاس گیشد
غلؾت فلضات ػٌگیي  یهقايؼِ ،ايي هغالقِّذف اص      
خٌغ ًش ٍ تیي پش تافت (کادهیَم، هغ، سٍی، ػشب) دس 
غلؾت  اػت ٍ دس ًْايت ٍ اگشت تالغ ٍ ًاتالغ تَدُ هادُ




گاُ فلضات ػٌگیي دس تافت پش اگشت تضسگ دس رخیشُ
 .ؿذکشُ حشا تا اػتاًذاسدّای هَخَد هقايؼِ  صيؼت
 
 َامًاد ي ريش. 2
تشيي سٍيـگاُ ٍػیـی حشا حظاؽت ؿذُهٌغقِ 
 68ّای حشا دس ايشاى ٍ خلیح فاسع اػت ٍ  خٌگل
ّای حشای ايشاى سا دس تش گشفتِ ٍ تا ٍػقت دسصذ خٌگل
 34دسخِ ٍ  62ّكتاس دس هَققیت خغشافیايي  18568
 55دقیقِ فشض ؿوالي ٍ  95دسخِ ٍ  62دقیقِ تا 
ی عَل دقیقِ 84دسخِ ٍ  55تا  دقیقِ 23دسخِ ٍ 
ی حشا دس ی حظاؽت ؿذُهٌغقِ. اػت ؿشقي ٍاقـ ؿذُ
ی تٌذس ی قـن، ػَاحل حَصُی خَساى، تیي خضيشُتٌگِ
ْشاى قشاس ی هخویش ٍ دس هصة ٍ دلتای سٍدخاًِ
 .)0102 ‚.la te zavanieN( اػت شفتِگ
 
ی کشُگاُ صيؼترخیشُ 01ايي هٌغقِ يكي اص      
گاُ ػاحلي دس يًَؼكَ دس ايشاى ٍ تٌْا رخیشُهٌتخة 
ّوچٌیي ايي هٌغقِ  .ّای ؿوالي خلیح فاسع اػتآب
گزساًي  آٍسی ٍ صهؼتاىتشيي هٌاعق صاديكي اص هْن
ٍ تِ لحاػ  ؿَد هيپشًذگاى دس خٌَب کـَس هحؼَب 
تؼیاس هَسد تَخِ  ،تٌَؿ صيؼتي هٌحصش تِ فشد خَد
تٌذسفثاع، هشکض دػتشػي تِ ايي رخیشُ گاُ اص . اػت
 کشُ صيؼتگاُ رخیشُ. اػتاى ّشهضگاى اهكاى پزيش اػت
 دس عثقِ ،حشا داسای آب ٍ َّای گشم ٍ هشعَب تَدُ
 تٌذی آهثشطُ دس عثقِ تیاتاًي گشم ؿذيذ قشاس داسد
 ).6731(صّضاد ٍ هدًٌَیاى، 
 
 
 هَققیت هٌغقِ هَسد هغالقِ .1ؿكل
 
ّای هقذهاتي دس هَسد پغ اص تشسػي ،هغالقِ دس ايي
 یًاحیِ ػیٌِاص  ّای پشًوًَِ ی هَسد هغالقِ،هحذٍدُ
ػال  تاى ٍ آرسّای آعي هاُقغقِ اگشت تضسگ  02
 . ؿذگاُ صيؼتكشُ حشا خوـ آٍسی اص رخیشُ 1931
تِ آصهايـگاُ هٌتقل ؿذُ  آٍسیّا تقذ اص خوـًوًَِ     
آب هقغش ٍ اػتَى تِ عَس هتٌاٍب تشای ٍ ػپغ تا 
ٍ دس آٍى تا  ًذذؿّای خاسخي ؿؼتِ صدٍدى آلَدگي
ػافت قشاس دادُ  42گشاد تِ هذت دسخِ ػاًتي 56دهای 
ّا ًوًَِ ػپغ. )7002 ‚dlefhcoG dna regruBؿذًذ (
تِ ؿذًذ ٍ  ؿذخشد ی قیچي تِ قغقات سيضتش تِ ٍػیلِ
دس . ؿذتشاصٍ ٍصى  ٍػیلِ تِهیضاى يک گشم اص ّش ًوًَِ 
ّا (يک گشم اص ّش کذام اص ًوًَِتِ  ی ّضنهشحلِ
 56ًیتشيک  اػیذ  1:4ی ٍصى ؿذُ) تِ ًؼثت ًوًَِ
 8( ؿذاضافِ  دسصذ 06ٍ اػیذ پشکلشيذسيک  دسصذ




هیلي لیتش اػیذ پشکلشيک) ٍ  2لیتش اػیذًیتشيک ٍ هیلي
) اتتذا retsegiD kcolB toHکٌٌذُ (دس دػتگاُ ّضن 
 ػافت ٍ 1تِ هذت  گشادی ػاًتيدسخِ 04 دس دهای
 3تِ هذت گشاد ػاًتيدسخِ  041ػپغ دس دهای 
ز ّا تا کاغًوًَِ ی تقذدس هشحلِؿذًذ. ػافت ّضن 
هحلَل حدن  ٍ ًذؿذ صاف هیكشٍى 24 ٍاتوي صافي
 .ؿذ ذُلیتش سػاًهیلي 52تَػظ آب هقغش تِ صاف ؿذُ 
 گیشی اًذاصُ صهاى تا ّا پغ اص آى، ّش يک اص ًوًَِ
 دس ، اتوي خزب دػتگاُ ٍػیلِ تِ ػٌگیي فلضات غلؾت
 دسخِ 4 دهای دس ، داس دسب اتیلٌي پلي ّای ؽشف
 ‚.la te paY( داسی ؿذًذًگِ يخچال گشاد ػاًتي
فولیات ّضن ٍ فذم  دقّتاعویٌاى اص  تشای. )2002
فلضات ػٌگیي، دس ّش ًَتت تأثیش هَاد هصشفي تش غلؾت 
اص فولیات ّضن، يک ًوًَِ ؿاّذ ًیض دس ًؾش گشفتِ 
ػٌدؾ غلؾت فلضات ػٌگیي  ،دس ايي هغالقِ ؛ؿذ
 اًدام 007 AArtnocتَػظ دػتگاُ خزب اتوي هذل
دػتگاُ تشای فلضات سٍی، هغ، دس  DOL1هیضاى . ؿذ
گشم تش هیكشٍ 0/4142، 1/260سٍؽ ؿقلِ تِ تشتیة 
دػتگاُ تشای فلضات ػشب  DOLگشم ٍ ّوچٌیي هیضاى 
، 1/800ٍ کادهیَم دس سٍؽ کَسُ گشافیتي تِ تشتیة 
دس ايي هغالقِ تِ هٌؾَس  ًاًَگشم تش گشم تَد. 1/621
ػٌدؾ غلؾت فلضات هغ ٍ سٍی اص سٍؽ ؿقلِ ٍ 
خْت ػٌدؾ غلؾت فلضات کادهیَم ٍ ػشب اص سٍؽ 
 ؿذ. کَسُ گشافیتي اػتظادُ
ؿواسُ ی ی غلؾت ًْايي فلض تا اػتظادُ اص ساتغِثِهحاػ
تش حؼة هیكشٍگشم تش گشم ٍصى خـک هحاػثِ  )1(
 .ؿذ
                              W / VC = M   )1( ؿواسُ ساتغِ 
                                                                              
 غلؾت تذػت آهذُ اص دػتگاُ C :
لیتش هیلي 52حدن ًْايي ًوًَِ (دس ايي تشسػي  V :
 تَدُ اػت).
هقذاس هادُ خـک هصشف ؿذُ تشای ّضن تش  W :
 گشم تَدُ اػت).يک حؼة گشم (دس ايي تشسػي 
                                                           
1
 noitceteD fO timiL 
تِ اصای يک    m.p.pغلؾت ًْايي ًوًَِ تش حؼة M :
 .گشم ٍصى خـک هَسد هحاػثِ قشاس گشفت
 SSPSافضاس  هغالقِ خْت تحلیل آهاسی، اص ًشمدس ايي 
ٍ تِ هٌؾَس سػن ًوَداسّا اص ًشم افضاس  91ی ًؼخِ
اػتظادُ گشديذ. اتتذا تا اػتظادُ  7002ی ًؼخِ lecxE
ّا اص تَصيـ هیضاى تثقیت دادُ kliw-oripahSاص آصهَى 
ًشهال هَسد تشسػي قشاس گشفت. تِ فلت ًشهال ًثَدى 
ّا ّا صَست گشفت ٍلي دادُؿكل آى ّا، فول تغییشدادُ
ًـذًذ، تٌاتشايي اص اػتظادُ اص تغییش ؿكل ًیض ًشهال  تا
ی تشای هقايؼِ  U yentihW nnaMآصهَى ًاپاساهتشيک
غلؾت فلضات ػٌگیي دس خٌغ ًش ٍ هادُ ٍ اگشت تالغ ٍ 
 . ؿذًاتالغ اػتظادُ 
 
 ایجوت. 3
فٌاصش سٍی، هغ، کادهیَم ٍ ػشب دس هیاًگیي غلؾت 
گشم تش گشم ٍصى ٍتافت پش اگشت تضسگ تش حؼة هیكش
تیـتشيي اػت.  ؿذُ ) ًـاى دادُ1خـک دس خذٍل (
هتقلق تِ فلض سٍی ٍ کوتشيي غلؾت هیاًگیي غلؾت 
ذ دّ) ًـاى هي1( خذٍل .اػتهتقلق تِ فلض کادهیَم 
کِ هیاًگیي غلؾت سٍی ٍ هغ دس تافت پش دس خٌغ ًش 
گیي غلؾت ػشب ٍ ٍلي هیاً ؛تیـتش اص خٌغ هادُ اػت
  تاؿذ.کادهیَم دس خٌغ هادُ تیـتش اص خٌغ ًش هي
تِ هٌؾَس  يَ ٍيتٌي هي ًتايح آصهَى پظٍّؾدس ايي 
هقايؼِ اختلاف غلؾت فٌاصش دس تیي دٍ خٌغ ًـاى 
داس آهاسی تیي غلؾت سٍی، هغ، اختلاف هقٌي داد کِ
ػشب ٍ کادهیَم دس خٌغ ًش ٍ هادُ دس تافت پش ٍخَد 
 ).1)، (خذٍل <p0/50داسد(
ّش چٌذ کِ  هیاًگیي غلؾت سٍی، هغ ٍ ػشب دس       
ٍ هیاًگیي غلؾت  ،ی تالغ تیـتش اص ًاتالغ اػتپشًذُ
-ی تالغ هيی ًاتالغ تیـتش اص پشًذُکادهیَم دس پشًذُ
تاؿذ، اها ًتايح حاصل اص آصهَى هي ٍيتٌي يَ ًـاى هي 
داس آهاسی تیي غلؾت هغ، سٍی، دّذ کِ تظاٍت هقٌي
ػشب ٍ کادهیَم دس اگشت تالغ ٍ ًاتالغ ٍخَد 
 ).1)، (خذٍل>p0/50ًذاسد(
 . بحث ي وتیجٍ گیری4




ی هیاًگیي غلؾت سٍی دس پش اگشت تضسگ دس هغالقِ
هیكشٍ گشم تش گشم تِ دػت آهذ کِ دس  861/69حاضش 
 kilaMهقايؼِ تا هیاًگیي غلؾت سٍی دس هغالقات 
) تش سٍی گاٍ چشاًک دس پاکؼتاى تیـتش اػت. 9002(
) ًیض هیاًگیي غلؾت سٍی 1102هٌصَسی ٍ ّوكاساى (
ی حشا گاُ صيؼتكشُسا دس پش اگشت ػاحلي دس رخیشُ
هیكشٍگشم تش گشم گضاسؽ کشدًذ کِ دس هقايؼِ تا  75/4
گیشی ؿذُ دس ايي هغالقِ تش سٍی ػغَح سٍی اًذاصُ
 ;9002 ‚beZ dna kilaM تاؿذ تش هياگشت تضسگ پايیي
 .) )1102 ‚la te iruosnaM
قغقِ  02افت پش فٌاصش سٍی، هغ، کادهیَم ٍ ػشب دس ت اػتاًذاسداًحشاف  ±هیاًگیي ًتايح حاصل اص آصهَى هي ٍيتٌي يَ ٍ  .1خذٍل 
 )هیكشٍ گشم تش گشم ٍصى خـکاگشت تضسگ (
 کادهیَم ػشب هغ سٍی تقذاد ًوًَِ
 0/500±0/ 7000  0/95±0/ 71 11/88±1/98 861/69±44/37 9 ًش
 0/140±0/ 210 0/49±0/ 83 8/48±1/44 551/87±11/9 11 هادُ











 0/730±0/ 220 0/67±0/ 53 9/6±2/3 651/59±51/57 8
 6
 0/51 0/58 0/83 0/11   pهقذاس 
 0/520±0/ 20 0/87±0/ 53 01/12±2/81 161/17±03/32 02 کل
 59ػغح اعویٌاى % < P0/50                *
 
تا  اگشت تضسگهقايؼة هیاًگیي غلؾت فٌاصش ػٌگیي دس . 2خذٍل
 (هیكشٍ گشم تش گشم) اػتاًذاسدّای اسائِ ؿذُ
پشًذگاى دسياصی ٍ  فٌصش
 صی ػاحل
هیاًگیي غلؾت دس پش 
 اگشت تضسگ 
 161/17 >05  ●سٍی
 01/12 01-02  ●هغ
 0/520 0/3-6  ●کادهیَم
 0/787 >4 ٭ػشب
 0002 ‚dlefhcoG dna regruB٭
 8991 ‚wolaC●
 
هیاًگیي غلؾت هغ دس پش اگشت تضسگ دس ايي هغالقِ 
آهذ کِ دس هقايؼِ تا  دػت تِهیكشٍگشم تش گشم  01/12
) تش 1102( dnoBػغَح هغ گضاسؽ ؿذُ دس هغالقات 
. ػغَح هغ اػتسٍی کثَتش دسيايي دس اػتشالیا کوتش 
گیشی ؿذُ دس ايي هغالقِ تقشيثاً تشاتش تا ػغَح اًذاصُ
ٍ ّوكاساى  ireibraBاسؽ ؿذُ دس هغالقات هغ گض
) تش سٍی پش کاکايي دس تشصيل ٍ هغالقات 9002(
گاُ ) تش سٍی اگشت ػاحلي دس رخیشُ1102هٌصَسی (
 ‚alegnasilE dna ireibraB( اػتی حشا کشُصيؼت
 )1102 ‚la te iruosnaM ;0102 ‚la te dnoB ;9002
تذى  فلضات ضشٍسی هثل هغ ٍ سٍی تشای هتاتَلیؼن
ّا دس تذى هَخَد اها اگش غلؾت آى ؛ضشٍسی ّؼتٌذ
تأثیشات هضشی تش ػلاهت هَخَد خَاٌّذ  ،افضايؾ ياتذ
ّا هَسد ًیاص ی تافتگزاؿت. فلضات ضشٍسی دس ّوِ
ّا، ّؼتٌذ. ايي فلضات ًقؾ اػاػي دس سؿذ ٍ ًوَ خَخِ
 ‚.la te adnoHّا داسًذ (تـكیل ٍ سؿذ اػتخَاى
ّا دس هدتوـ اػكشاب کـتيآهیضی ٍ ). سًگ6891
ی تَلیذ سٍی دس ػاصی ٍ فاضلاب ًاؿي اص کاسخاًِکـتي
تَاًٌذ يكي اص هْوتشيي فَاهل دس افضايؾ تٌذسفثاع هي
 تاؿٌذ.ّای ايي پشًذُ غلؾت سٍی ٍ هغ دس اًذام
هیاًگیي غلؾت ػشب دس پش اگشت تضسگ دس ايي هغالقِ 
ؼِ تا هیكشٍگشم تش گشم تذػت آهذ کِ دس هقاي 0/87
) تش سٍی گاٍ چشاًک دس 9002( kilaMهغالقات 
) تش سٍی اگشت 1102پاکؼتاى ٍ هغالقات هٌصَسی (
تش ی حشا تؼیاس پايیيگاُ صيؼتكشُػاحلي دس رخیشُ
گیشی ؿذُ تاؿذ ٍ تقشيثاً تشاتش تا ػغَح ػشب اًذاصُهي
) تش سٍی غاص کاًادايي دس 1102( aruopisTدس هغالقات 
 aruopisT ;9002 ‚beZ dna kilaM( اػتًیَخشػي 
 ).1102 ‚la te iruosnaM ;1102 ‚regruB dna




ػشب تِ دلیل تـاتِ ػاختاسی تا کلؼین تِ ساحتي دس 
ؿَد ّا، پشّا، هَ ٍ ًاخي رخیشُ هياػتخَاى
). تٌاتشايي تش اػاع ًؾش 6002 ‚.la te avehcteM(
تؼیاسی اص هحققاى، هیضاى تدوـ ػشب دس پش پشًذگاى 
 ).3991 ‚regruB( اػتّای تذى ش اص ػايش تافتتیـت
دس ايي پظٍّؾ غلؾت تالای ػشب دس تشخي اص 
ی حشا، گاُ صيؼت کشُّای اگشت تضسگ دس رخیشُ ًوًَِ
دّذ کِ هحیظ صيؼت ايي پشًذُ تحت اػتشع ًـاى هي
ای اػت کِ ؿذيذ ًاؿي اص ػشب قشاس داسد. ػشب آلايٌذُ
ی فاضلاب ق تخلیِؿَد ٍ اص عشيدس ّوِ خا يافت هي
صٌايـ هختلظي ّوچَى صٌايـ چاج، پالايـگاُ ًظت ٍ 
 ‚la te nanamhskaL(ؿَد  هيغیشُ تِ آب دسيا ٍاسد 
ّای تـش ٍ تَػقِ دس صٌايـ پتشٍؿیوي ). فقالیت9002
ی ػشب ٍ سٍی قـن ٍ ّای ًظت، کاسخاًٍِ پالايـگاُ
حول ٍ ًقل کـتي دس ػَاحل خٌَب ايشاى هوكي اػت 
ّای ايي فاهل دس افضايؾ ايي فلض دس اًذام  هْوتشيي
 پشًذُ تاؿذ.
هیاًگیي غلؾت کادهیَم دس پش اگشت تضسگ دس ايي      
هیكشٍگشم تش گشم تِ دػت آهذ کِ دس  0/520هغالقِ 
) تش سٍی 8002( ookٍ  mikهقايؼِ تا هغالقات 
) تش 1102حَاصیل خاکؼتشی ٍ هغالقات هٌصَسی (
ی حشا تؼیاس کشُگاُ صيؼتسٍی اگشت ػاحلي دس رخیشُ
 ‚la te iruosnaM ;8002 ‚ooK dna miK( اػتکوتش 
 .)1102
تشيي فاهل افضايؾ کادهیَم دس سػذ هْنتِ ًؾش هي
 ؛ی حشا ًاؿي اص آلَدگي ًظتي اػتکشُگاُ صيؼترخیشُ
. اػتی ًظت صيشا کادهیَم يكي اص اخضاء تـكیل دٌّذُ
هتشقثِ حَادث غیشآلَدگي ًظتي اگش تِ فلت تصادفات ٍ 
ّاػت کِ ايي  ًثاؿذ، ًاؿي اص خشٍج آب تَاصى کـتي
ی فَلاد ٍ ی ؿْیذ تاٌّش، اػكلِاهش تیـتش دس اػكلِ
ی هَسد ی ؿْیذ سخايي کِ دس ًضديكي هحذٍدُاػكلِ
ّا هَؽف افتذ. کـتيهغالقِ قشاس داسًذ، اتظاق هي
ّای حول ّؼتٌذ آب تَاصى ٍ هَاد صائذ خَد سا تِ تاًكش
هَاد تحَيل دٌّذ ٍ ؿؼتـَی هخاصى خَد سا دٍس اص 
اها دس تؼیاسی اص هَاسد ديذُ ؿذُ  ؛ػاحل اًدام دٌّذ
ی ؿَد. ّوچٌیي دس اػكلِکِ ايي قَاًیي سفايت ًوي
ؿَد کِ ؿْیذ حقاًي ًیض آلَدگي ًظتي صيادی ايداد هي
ّای ّا ٍ اتَتَعّای صائذ ٍ تٌضيي قايقهٌـأ آى سٍغي
 .)0831پَسی،  هلک( اػتدسيايي 
تیاى کشد کِ غلؾت فلضات ، 7002دس ػال  regruB
ػٌگیي دس پشًذگاى تحت تأثیش هكاى صًذگي، هیضاى 
 گیشد.ّا قشاس هيآلَدگي اتوؼظش ٍ سطين غزايي آى
دسصذ فلضات ػٌگیي هَخَد دس پش پشًذگاى،  78تقشيثا 
هٌـأ خاسخي داؿتِ، تِ عَسی آلَدگي هحیظ ٍ سػَب 
تَاًذ هَاد آلايٌذُ اص خولِ فلضات ػٌگیي تش سٍی پش، هي
) اص عشيق هٌقاس ٍاسد تذى gnineerPآسايي(عي فشآيٌذ پش
پشًذُ ؿَد ٍ دس ًْايت اص عشيق خشياى خَى عي 
خا رخیشُ پش، ٍاسد پشّا ؿذُ ٍ دس آى گیشیی ؿكل دٍسُ
دسصذ فلضات ػٌگیي هَخَد دس پش اص  31گشدد ٍ فقظ 
ؿًَذ ٍ دس پشّا تدوـ عشيق تغزيِ ٍاسد تذى هي
 .)7002 ‚dlefhcoG dna regruB( ياتٌذ هي
کِ اختلاف هقٌي داس  حاضش ًـاى داد هغالقِّوچٌیي 
ٍ خٌغ ًش  تیيهیاًگیي غلؾت فلضات ػٌگیي آهاسی دس 
). تقذاد کوي اص هغالقات تأثیش <p0/50(ٍخَد داسدهادُ 
ّای  خٌؼیت سا دس تدوـ فلضات ػٌگیي دس پش ٍ تافت
 te inamaZ( اًذداخلي پشًذگاى هَسد تشسػي قشاس دادُ
هٌصَسی تش سٍی اگشت ػاحلي دس هغالقات  .)0102 ‚.la
ی حشا ًتايح ًـاى داد کِ ی حظاؽت ؿذُدس هٌغقِ
داس آهاسی دس غلؾت ػشب دس تافت پش دس اختلاف هقٌي
تیي دٍ خٌغ ٍخَد داسد تِ عَسی کِ دس خٌغ ًش 
 غلؾت فلضات ػٌگیي تیـتش اص خٌغ هادُ 
. ّوچٌیي دس )1102 ‚.la te iruosnaM( تاؿذهي
)، غلؾت کشٍم ٍ 7002( ٍ ّوكاساى regruBهغالقات 
داسی تیـتش اص هٌگٌض دس خٌغ ًش کاکايي، تِ عَس هقٌي
 .)7002 ‚dlefhcoG dna regruB( هادُ تَدخٌغ 
تَاًٌذ فلضات ػٌگیي سا اص ی پشًذگاى هيخٌغ هادُ
گزاسی اص تذى دفـ کٌٌذ، ايي تٌْا ساُ عشيق فشآيٌذ تخن
دفـ فلضات ػٌگیي اص تذى اػت کِ خٌغ ًش قادس تِ ايي 
تَاى تٌاتشايي هي ).3991 ‚regruB( کاس ًخَاّذ تَد
يي، آلَدگي هحیظ صيؼت دس ًتیدِ گشفت کِ سطين غزا
هثل پشًذُ ٍ ٍضقیت هْاخشت پشًذُ ًیض هحل تَلیذ
تَاًٌذ دس هیاًگیي غلؾت گزاسی هيفلاٍُ تش فشآيٌذ تخن




ّای پشًذگاى تأثیشگزاس تاؿٌذ ٍ فلضات ػٌگیي دس اًذام
تالا تَدى غلؾت فلضات ػٌگیي دس يک خٌغ فقظ تحت 
 ).8002 ‚ooK dna miK( ًیؼتتاثیش يک فاهل 
داس آهاسی تیي دس ايي هغالقِ ّیچ گًَِ اختلاف هقٌي
غلؾت فلضات ػٌگیي دس اگشت تالغ ٍ ًاتالغ ديذُ ًـذ. 
افضايؾ غلؾت فلضات ػٌگیي تا افضايؾ ػي دس تؼیاسی 
ّا گضاسؽ ؿذُ ف دس پش آىاص پشًذگاى دسياصی تِ خصَ
 dna regruB ; 9002 ‚alegnasilE dna ireibraB( اػت
. صيشا پشًذگاى تالغ فشصت صيادتشی )0002 ‚dlefhcoG
ّای خَد دس تافتػٌگیي  فلضاتتشای تدوـ صيؼتي 
تش  regruB)6991(هغالقات اها . )3991 ‚regruB( داسًذ
 dnalsI gnoL eertpaCسٍی پش يک گًَِ کاکايي دس 
ًـاى داد کِ، غلؾت کادهیَم دس پشًذگاى ًاتالغ تیـتش 
ًتیدِ گشفتٌذ کِ تظاٍت ّا تاؿذ. آىاص پشًذگاى تالغ هي
ٍ ًاتالغ هوكي  ػغَح غلؾت فلضات دس پشًذگاى تالغ
 ‚regruB( ّا تاؿذی هتظاٍت آىتغزيِاػت تِ فلت 
  ).6991
ی هیاًگیي غلؾت فلضات سٍی، هغ، ػشب ٍ هقايؼِ
کادهیَم دس تافت پش اگشت تضسگ دس هقايؼِ تا 
دّذ کِ ) ًـاى هي2( ّای اسائِ ؿذُ دس خذٍلاػتاًذاسد
هیاًگیي غلؾت سٍی، تؼیاس تالاتش اص هقاديش تیاى ؿذُ 
الثتِ تاکٌَى حذٍد اػتاًذاسد فلضات ػٌگیي دس  .اػت
اها ّویي  ؛ّای هختلف پشًذگاى تیاى ًـذُ اػتاًذام
تضسگ اگشت دّذ کِ ػغَح ايي فلض دس هيهقايؼِ ًـاى 
تَاًذ اثشات ػوي سا تش پشًذُ ايداد دس حذی اػت کِ هي
 اگشتدس اها هیاًگیي غلؾت هغ، ػشب ٍ کادهیَم  کٌذ.
ٍ ًضديک  اػتدس حذٍد اػتاًذاسدّای اسائِ ؿذُ تضسگ 
ذ اثشات ػوي سا دس پشًذُ هَسد ًٌکِ تتَا ،ػغَحي تِ
تالا تَدى  ،تا ايي ٍخَد .اػت ًثَدُ ٌذ،ًؾش ًـاى دّ
ی اگشت تضسگ دس ّاصش دس تشخي ًوًَِاغلؾت ايي فٌ
ايي پشًذگاى  کِ دّذًـاى هي رخیشُ گاُ صيؼتكشُ حشا
 . ؿاى دس هقشض ايي فلضات قشاس داسًذدس هحیظ صيؼت
 
 تشکر ي قدرداوی
تذيي ٍػیلِ اص صحوات ػاصهاى حظاؽت هحیظ صيؼت 
ّا آٍسی ًوًَِى ّشهضگاى تِ دلیل ّوكاسی دس خوـاػتا
کاس پظٍّـي اص پاياى حاصل ؿَد. ايي هقالِ قذسداًي هي
کِ تا حوايت هالي داًـگاُ  اػتًاهِ کاسؿٌاػي اسؿذ 
 هلايش تِ اًدام سػیذُ اػت.
 
 مىابع
. تقییي فلضات ػٌگیي 1931ًَسٍصی، م. ٍ پَسخثاص، ؿ.، 
ی حشا. عشح گاُ صيؼتكشُّا دس رخیشٍُ هٌاتـ اًتـاس آى
پظٍّـي ػاصهاى حظاؽت هحیظ صيؼت اػتاى 
 ّشهضگاى.
هٌغقِ ی . ؿٌاػٌاهِ6731 هدًٌَیاى، ُ. ٍ صّضاد، ب.،
ی حشا. چاج ػَم، اًتـاسات اداسُ کل حظاؽت ؿذُ
 .12-42: حظاؽت هحیظ صيؼت اػتاى ّشهضگاى. صظحِ
. پايؾ صيؼتي 8831 صظاّیِ، ؿ. ٍ فثذالًَذ، ع.،
فلضات ػٌگیي (ًیكل، ٍاًاديَم، ػشب، کادهیَم) دس 
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In recent years concerns about long term effects of heavy metals as environment polluters has 
aroused. Nowadays considerable quantities of heavy metals have been released into the 
environment by human activities. Heavy metal can be a serious threat for the stability of 
ecosystems. In this study we examine the levels of zinc‚ copper‚ lead and cadmium in the 
feathers of twenty Great White Heron (Egretta alba) collected from Hara Biosphere during 
November and December in 2012. The results showed that the mean concentration of heavy 
metals in feathers of male significantly higher than female (p<0.05)‚. Also‚ there was no 
significant difference in heavy metal concentration between adult and juvenile birds. We 
compared the mean concentrations of heavy metal with standards. The results showed that the 
levels of lead‚ copper and cadmium in feather was below toxicity level except zinc‚ but the 
high concentration of heavy metal in some samples indicate that birds are potentially pose at 
the risk of heavy metal in their habitate. 
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